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На сучасному етапі розвитку України, становлення молодого 
покоління відбувається у складних економічних, політичних і 
соціокультурних умовах, що призводить до втрати молоддю 
моральних орієнтирів, деформації сексуальної поведінки, збільшення 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфікованих, 
зростання кількості абортів, неплідності через небажану вагітність, 
вимушених шлюбів у 15-17 років, що у свою чергу, є причиною 
різкого погіршення репродуктивного здоров'я нації.  
Сьогодні, проблема збереження репродуктивного здоров’я 
молоді та формування здорового способу життя є актуальною не 
лише на регіональному, а й на державному рівні, тому її вирішенню 
присвячено багато національних програм, затверджених Указами 
Президента. Зокрема, Національна програма «Репродуктивне здоров'я 
2006-2015» спрямована на поліпшення репродуктивного здоров’я 
населення України як важливої складової, що значно впливає на 
демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного 
потенціалу країни. 
Аналіз наукової літератури свідчить про суттєвий 
накопичений досвід наукових досліджень з проблем репродуктивного 
здоровя в медицині (Н. Влодзієвська, Н. Жилка), психології 
(Т. Товорун, О. Мурашко ), економіці та статистиці (О. Тулай). 
Разом з цим аналіз педагогічної, соціально-педагогічної 
літератури дозволяє стверджувати, що в сучасних освітніх процесах в 
умовах ВНЗ відбувається цілеспрямований процес створення системи 
профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних 
речовин, попередження захворюваності на СНІД та захворювань, що 
передаються статевим шляхом, туберкульозу; орієнтації на здоровий 
спосіб життя. Проте всі вони носять розрізнений фрагментарний 
характер. Також не відображено у науковій літературі обґрунтування 
ролі студентського самоврядування у збереження репродуктивного 
потенціалу молоді.  
Інтерес науковців до розробки теми самоврядування 
обумовлений потребами становлення демократичного суспільства  в 
Україні однією з ознак якого є розмежування влади та передання 
більших повноважень саме студентству. 
Дієвість студентського самоврядування ґрунтується на таких 
особливостях, як можливість загальної добровільної участі усіх 
членів студентської ради, спільне обговорення та прийняття рішень, 
участь в акціях «За здоровий спосіб життя», організації спортивних 
змагань, конкурсів спрямованих на протидію негативним звичкам та 
формуванню здорового способу життя. 
Вивчення та узагальнення інформації про досвід діяльності 
сучасного студентського самоврядування дозволило визначити 
основні напрямки у діяльності органів студентського самоврядування 
різних навчальних закладів України. Саме тому студентське 
самоврядування може бути використане як засіб збереження 
репродуктивного здоров’я молоді.  
 
 
 
